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Uvod
Baka mod |e v večini evropskih drŽav samo dober odstotek vseh rakov pri
moških. Podrobnejša analiza po starosti pa povsod pokaŽe, da je pri mladih
moških to najbolj pogostna oblika raka. Z grobo incidenčno mero
3,4/1ooooo in kumulativno incidenčno mero 0,251100 je Slovenija med 22
izbranimi evropskimi drŽavami in regijami na'ĺ3. mestu' ?e vrsto lel vodi
Danska, najmanjše vrednosti imajo v posameznih regijah Spanije in Portu-
galske' V Ameriki opazujejo višjo incidenco med belci, v Novi Zelandiji pa
tuoi meo Maori. RumenokoŽci zbolevajo manj kot belci, tako v matični deŽeli
kot v emigraciji.
Gradivo in metode
Gradivo za podrobneiši epidemiološki opis gibanja incidence tega raka v
Sloveni|i in o preŽivetju zbolelih smo črpali iz računalniško vodene podat-
kovne baze Registra rakazaslovenijo (Registra), ki zbira podatke o incidenci
raka in o preŽivetju rakavih bolnikov že od leta 1950 dalje.
Uporabili smo standardne metode opisne epidemiologije. Groba incidenčna
mera pomeni število novih primerov bolezni na 100 000 opazovanih oseb-let'
starostno speciÍična incidenčna mera pa je to relativno število za posamezne
starostne skupine. Kumulativna incideněna mera do 74. lela starosti je ena
izmed oblik starostne standardizacije, ki pove, kolikšno tveganje ima v opa-
zovanem obdobju novorojenček, da bo zbolel do svojega 74.lela starosti.
Izsledki
lncĺdenca vseh histoloških vrst raka mod v Sloveniji narašča. V šestih zapo-
rednih petletnih obdobjih se je več kot podvojila. V letih 1961_65 je znašala
groba mera 1,6/100000 in kumulativna O,14/100, v letih 1966-70 groba
mera 2,1/IOOOOO in kumulativna 0,15/100, v letih 1986-90 pa groba
4,3/ 1 00 000 in kumulativna 0,29l 1 00.
Kot je razvidno iz slike 1, porast glede na staÍost ni enakomeren. V letih
1966_90 ie bil naivečji, petkraten, v starostni skupini 15 do 24let, trikraten v
starostni skupini 25 do 34 let, pribliŽno dvakraten v starostni skupini 35 do 44
let, komaj zaznaven v starosti 54 do 64 let, po 65. letu starosti pa je incidenca
celo upadala.
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Ker je rak mod tako redek, smo za porazdelitev po 32 območjih Slovenije
izbrali 20-letno obdobje opazovanja 1971-9o. ob povprečni leini incidenci
3'4l100000 V tem obdobju v Sloveniji so bile višje vrednosti (4,2/100000 ali
več) na območjih gorenjskih občin (Jesenice, Radovljica, TrŽič, Kranj, ŠkoÍja
Loka), v nekaterih ljubljanskih občinah (BeŽigrad, Center in Moste pblje) tôr
na Ravnah. NiŽje vrednosti (2,8/ 1 00 000 in manj) pa so bile v območju tĺrézic,
Krškega, Sevnice, Šentjurja, Šmarij in Laškegaiörnomlja, Kočevja iń vetlite;
Razpredelnica 1. Histološke vrste raka mod po starosti, Stovenija 1g83-go












Novega mesta, Litije in Trebnjega; v pomuĺskih občinah (Murska Sobota'
Léndäva;, Lenartu,'na Ptuju in v ormoŽu, Slovenski Bistrici in Slovenskih
Konjicah; Radljah ob Dravi in Sloven! Gradcu ter v Velenju'
Registrirani primeri raka mod so bili v letih 1983-90 v 99,80/o tudi mikro-
sxo'ńśŔo potiieni. Razpredelnica 1 każe, katere so bile najbolj pogostne hi-
stolôšxe irste v Sloveniji v navedenem 8-letnem obdobju glede na starost
zbolelih.
od 343 primerov raka mod je bilo v Sloveniji 460/o seminomov s tipičnim
xopieenjbm v starosti 25 do 44 lel, 45o/o je bilo teratokarcinomov s kopiče-
ńi-.i- u starosti 15 do 34 let; horiokarcinomov pa 40/o; poiavljali so se med 15
iń łł letom starosti. Ne-Hodgkinovi limÍomi so se pojavljali pri starejših'
ń;inov deleŽ je bil 3olo. ostaleĺistološke vrste so se tako kot drugod po|av-
ljale posamično.
Po podatkih Registra za leta 1988-90 so odkrivali rak mod skoraj po vseh
sloüenskih bolni_Šnicah' Za speciÍično zdravljenje pa so bili vsi bolniki napo-
teni tudi na onkološki inštitut v Ljubljani.
V letih 1986-90 so 51 0/orakov mod odkrili v lokaliziranem stadiju,350/ov
stadiju regionalne razširitve in pri 140/o z razširjeno boleznijo'
Spremembe speciÍičnega zdravljenja so pom.embno vplivale na preŽivetje
oôlnixov. Zaleta1968_72 beleŽi Register pri bolnikih z rakom mod pri 480/o
ńetletno preŽivetje, 53o/o za leta 1 973-76 , 660/o za leta 1 977-80 in 820/o za
leta 1985-89.
Razprava
Epidemiološke-značilnosti raka mod v Sloveniji se ujemajo s podobnim.i opisi
uiuĺlitái"tu'i. Število zbolelih povsod narašča, in sicer predvsem med mlaj_
śi'i, šiá'i.i 15 do 44 let, meä starejšimi pa upada. Narašča število obeh
ńáiobli pogostnih histoloških vrst: seminomov in teratokarcinomov.
Zanimivoje,dasosetudivenomilijonskimoškipopulaciji.vSlovenijipojav-
li"i" ióoréiśá vrste, ki jih v literaturi zasledimo kot zanimive opise primera
óôié.ňi (óale repoń), npr. leiomiosarkom in papilarni adenokarcinom.
Podatek, da rak mod tudi v Sloveniji pri mladih narašča, in da le 51 
0/o bolezni
oJriúé'o v lokaliziranem stadiju, bpravičuje zaskrbljenost. opo-za.ria, da je
tuoi u ślou"niji potrebno pouzeii priporočila evropskih in ameriških zdrav'
stveno-vzgoińih prog'a.ov, ki mladim moškim priporočajo redno samopre-
gledovanje mod na tri mesece.
Sicerpazanalitičnimištudijamiševednoiščejodejavniketveganja,kiso
áogovbrni za porast te boleini v razvitem svetu. Več raziskav je ugotovilo
uisíđ incioencó meo premoŽnejšimi sloji, med druŽinami z man|šim številom
otibł oziroma med pivorojenimi otroki. Podmen je več, od vpliva toplotnega
úeińx" sodobnih plenic do kolesarjenja in jahanja ter jemanja.estrogenov
ńóá ńoseenostjo. Raziskovali so tudi povezavo s prebolelimi virusnimi in-
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Íekcijami (zlasti z mumpsom, v zadnjem času pa so opazovali večjo inci-
denco tudi pri okuženih s HlV-om), vázektomijo, raznimí poklici ĺn łéňiłali-jami.
Že.vrsto let neizpodbitno drži, da je med dečki z nespuŠčenim modom (krĺp-
torh.izmom) ne glede na to, arije stanje operativno zdravrjeno ari ne, tveianje
zbolevanja za seminomi in teratokaicinbmi 4-do a-łiaŕvóěiě. čó'ié nttoozbolel za rakom na enem modu, je verjetnost, da bo zoolel'śe ná'Jrug.',
večja.
Ugotavljajo tud| družinsko_kopičenje primerov raka mod, odgovornega ge-
nomskega zapisa zanj pa še niso odkrili.
Literatura je na voljo pri avtorici.
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